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rényebb állásban és primitív szociális viszonyok közöt t élő vasutasok s o k 
esetben tehetségtelen gyermekeinek ezreire, kik csaknem ingyen jeggyel, 
egész vándorlásszerűen árasztják e l a lakóhelyükhöz köze l fekvő közép-
iskolákat. A szelekció útját mi azonban máskép gondol juk. 1.) T ú l s ó k a. 
középiskola. (Ma 165. Tisztán agrár helyeken is leányliceumokat építettek 
a földműves lányoknak.) 2.) A középiskolai érettségivel kapcsolatban, a z 
1883. évi minősítési törvény módosításával ki kellene mondani, hogy a 
középiskolai érettségi csak a legfelsőbb tudományos továbbképzésre minő-
sít. így terelhetjük el a középiskolai tanulók tízezreit a produktív pályákra 
és a gyakorlati életre előkészítő középfokú iskolákba. A most készülő 
középiskolai reformot már ennek a fontos elvnek a f igyelembevételével kel-
lene megalkotni, a középiskolák é s fő leg a leányliceumok számát csökken-
teni (polgári iskolákká átszervezni) s a középiskolai reformmal együtt a 
polgári iskola racionális, időszerű reformját is megalkotni. 
Külön felhívjuk még a f igyelmet Bihari Ferencnek az 1932/33. évi ér-
tesítők szemléje c. cikkére, mely körültekintő analízissel tárja fel a m a -
gyar középiskolák belső életének fontosabb mozzanatait s hűen jel lemzi 
azt az értékes kulturális munkát, melyet a középiskolák tanárai a magyar' 
közműveltségnek átadnak. Bihari Ferenc sok adatából kettőt emelünk ki. 
Glatz Károly dr.-nak a budapesti IV. ker. reáliskola értesítőjében m e g -
jelent » A reáliskola, mint a munka iskolája« c. és Róder Pálnak a s z e k -
szárdi reálgimnázium igazgatójának az u.n. »Bemutató órákról« szó ló c i k -
keit, melyek az újszerű tanítási el járások módszertanára vonatkoznak. 
Mint sok tanulságot mondó statisztikai adatokat ragadjuk ki a kö-
vetkezőket: a magyar gimnáziumi tanulók 61 o /o -a , a reálgimnáziumi tanulók 
65 o / o - a , és a reáliskolák tanulóinak 73 o/o -a elégséges és elégtelen eredmény-
nyel tanult a középiskolákban. Ezek az adatok vi lágosan mutatják, hogy a 
fentebb említett szelekció a középiskolákban tényleg jogosult. (k, d.) 
Lapunk jelen száma 112 oldal. A cikkeket dr. Teitamanti Béla egyetemi m r 
lanár, — dr. Greguss Pái egyetemi m. tanár, főiskolai r. tanár, — Szenes Adol f ny. 
gyakorló polg. isk. igazgató, — Csapó István szegedi kir. főigazgatósági referens»igaz* 
galó, — Szántó Lőrinc gyöngyösi róm. kat. polg. isk. r. tanár, a többit a gyakorló pol* 
gári iskola szakvezető tanárai írták. 
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